




OLETTEKO TULLEET AJATELLEEKSI, ETTEIVÄT PARHAIMMATKAANnykyaikaiset autot voi kyllin taloudellisesti kuljettaa muuta kuin muutamia
vissejä tavaralajeja!
PiTKÄN TAVARAN, KUTEN LANKKUJEN, HIRSIEN, RAUTOJEN y. m. s.
-*- sijoitus lyhyeen autokoriin on ollut suoranainen mahdottomuus tai ainakin
erittäin hankalaa.
CUHTEELLISESTI KEVYTTÄ TAVARAA,KUTEN HEINIÄ, TURVEPEHKUA,
kevyttä laatikkotavaraa, huonekaluja, tilaaottavia koneita j. n. e. ei saada autoon
riittävästi mahtumaan.
YLLÄOLEVAT EPÄKOHDAT SAADAAN POISTETUKSI, KUN AUTON
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\ NSION" RAKENTEEN YLIVOIMAA
D suus muihin perävaunuihin verrattuna joh*
tuu siitä, että se on rakennettu täysin joustavaksi
siten, että kaikki ne perävaunun osat, jotka käy*
tön aikana voivat joutua taivutuksille ja murto*
jännityksille alttiiksi, ovat joko muutettu nive*
















Jyrkimmissäkin käänteissä ja pisimpienkin tavarainkuljetuksessa seuraa »ANSIO» täsmällisesti ja tasai*
sesti vetovaunun jälkiä. ANSION mallit B, Cja D
ovat nimittäin varustetut patentoidulla, itsetoimivalla
ohjauslaitteella, joka käänteissä ilman ajajan myötä*
vaikutusta automobiiliohjauksen tavoin kääntää perä*
vaunun pyöriä. Tästä syystä on x\NSIO myös ainoa
perävaunu, jota voidaan peruuttaa ahtaimmissakin
käänteissä.
Lähetämme pyydettäessä heti yksi*
tyiskohtaisen hinnastomme eri perä*
vaunujemme tyypeistä, niihin sopi*
vista kori* y. m. lisälaitteista.
Toimitamme maksutta kustannuslass
kelmiä ja kuljetussuunnitelmia Tei*
dan erikoistarkoituksiinne heti toivo*
muksistanne ja olosuhteistanne tiedon
saatuamme.
Ellette ehdi käydä näyttelyssämme Linnankadun kansakoululla,
voitte allaolevalla kortilla tilata valmisteistamme seikkaperäisiä
selostuksia.
J. HALLENBERG — TAMMISUON TEHTAAT
Viipuri




Lähetys tapahtuu ilman pienintäkään sitomusta puoleltani.
A.-B.NORDBLAD &PETTERSJ
